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J U S T  T R I B U T  
Peques vegades com ara es podrá re- 
treure amb tanta justesa que I'obra es I'ex- 
pressió del caricter de I'autor. Aquella 
simpatia que's despren de I'obra poetica 
de D. Francisco Bartrina, tota emoció, tota 
humiltat, la irradiava també la persona del 
poeta. 
Potser per aix6, per aquesta bonhomía 
y modestia de D. Francisco, havent pogut 
ésser u n  dels primers, es quasi desconegut 
de la joventut d'avui. Ell donava'ls fruits 
per la mateixa raó que I'arbre fruiter do- 
na'ls seus : per llei de naturalesa; pero mai 
ani darrera d'editors, ni per les redaccions 
de diaris y revistes, oferint sos treballs per 
afany de lucre ni per vanitós desig de glo- 
ria. 
Quan Catalunya va sentir les primeres 
febres del Renaixement, y'ls Mili, Rubió, 
Bofarull y altres, s'emprenien la gesta d'ai- 
xecar a la categoria de llengua literaria el 
catali vulgar y plebeu de la primera meitat 
de la centuria passada, D. Francisco Bar- 
trina va aportar tota la efusió y tota la de- 
licadesa del seu esperit selecte a n'aquella 
obra patriotica. Y ja may més va abando- 
nar el cami cornenqat a recórrer amb tan 
boua companyía y que havía de durlo a 
donar obres mestres a la literatura catala- 
na y a ser, calladament, sense potser ni 
donarsen compte, aixís com una mena de 
punt convergent on anaren a parar les amis- 
tats y simpaties de tots aquells que fora de 
nostra terra, estimenCatalunya. Y per da- 
.munt d'aix6 el1 va sapiguer mantenir la 
bandera d'aquest pan-catalanisme literari, 
que ha fet germans en una mateixa rasa a 
.rossellonesos y tnallorq.uins~ y valencians, 
puix'dupto que ningú més, en tan alt grau 
com D. Francisco Bartrina, coIíservés amis- 
tat y rel'acib literaria amb felibres y amb 
iiterats de Mallorca y Valencia. 
Per o. Francisco Bartrina, que va se- 
guir, desde'ls primers moments, els passos 
de D. AntOni de Bofarull-un altre, injus' 
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nom de Reus incorporat a n'aquell movi- 
ment reivindicador de la personalitat cata- 
lana. Llavores lo que aquí s'escrivia en ca- 
tala, D. Francisco ho escrivia, y'ls peribdics 
catalans d'aquell temps podíen senyalar 
I'existencia de Reus per les poeseis que 
desde aqui enviava'l germi gran dels Bar- 
trina. 
Enduts per la brillantor d'istil y la pro- 
funditat de pensament d'en Joaquim M.a, els 
reusencs ens hem oblidat massa de son 
germi Francisco, que, com a poeta, - si 
poesía es emoció y sentiment - esti bas- 
tant més alt que son germá. Pera en Joa- 
quim M.a - amb molta justicia, es cert, - 
tenim tots elr nostres homenatges y totes 
les nostres reverencies, y, en cambi, pera 
en Francisco - amb forqa injusticia - tots 
els oblits, quan no una desconeixensa ab- 
soluta. 
Avui ia REVISTA DEL CENTRE DE LEC- 
TURA vé a corregir, en lo possible, aquest 
lamentable desviament del nostre poble. 
Vé a dir, per boca d'alguns dels homes 
més preclars de les nostres lletres, tot lo 
que D. Francisco valia y lo' molt que'ls 
reusencs tenim obligació de respectarlo y 
estimarlo. 
Quan va posarse la primera pedra del. 
monument al germi petit dels Bartrina, re- 
cordo que en el brindis del dinar oficial, 
vaig queixarme d'aqueíl oblit envers don 
Francisco y vaig dir aix6 que avui repetei-, 
xo, que'l monument que té d'aixecarse-y . 
que dit sigui de pas, ja desconfio que s'a- 
.~ 
xequi-no deuria ser a Joaquim M.' Bartri-, , , 
na, sinó als dos germans Bartrina, que tots 
dos tenien prous merits pera que Reus el* 
honori, y,.t~ts dos, encara que de brill .ben 
divers, son fars, les llums dels quals .enea-' 
ra avui aelareixen les nostres bmbres. 
Será pbssible, doncs, fer que1co.p que 
perpetui la memoria d'aquest compatrici. , 
ilustre, un dels precursors del movimerit 
renaixentista catali y tan excels poeta com. 
home de bon corí! 
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